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1. Dobava in vgrajevanje armiranega betona, prereza 
0,12-0,20 m3/m2-m1. Betoni izvedeni iz 
trdnostnega razreda po zahtevah statika!           
a.  - stene notranje m3 172,21 0,00 € 0,00 €
b.  - stene obodne m3 136,62 0,00 € 0,00 €
c.  - stene vertikalnega jedra - vidni beton m3 0,00 0,00 € 0,00 €
d.  - venec strehe in terasne etaže m3 12,41 0,00 € 0,00 €
e.  - venec strehe vertikalnega jedra - vidni beton m3 0,00 0,00 € 0,00 €
f.  - medetažne plošče m3 348,22 0,00 € 0,00 €
g.  - medetažna plošča - vidni beton - vertikalno jedro m3 0,00 0,00 € 0,00 €
h.  - beton plošče dvigalnega jaška m3 0,00 0,00 € 0,00 €
2. Dobava in vgrajevanje armiranega betona, prereza 
0,08-0,12 m3/m2-m1. Betoni izvedeni iz 
trdnostnega razreda po zahtevah statika!           
a.  - stebri m3 0,30 0,00 € 0,00 €
b.  - ojačitve sten v dvigalnem jašku za 10 cm (vertikalno 
jedro) m3 0,00 0,00 € 0,00 €
3. Dobava in vgrajevanje armiranega betona, prereza 
0,08-0,12 m3/m2-m1. Betoni izvedeni iz 
trdnostnega razreda 30/37!    m3 0,00 0,00 € 0,00 €
4. Dobava in vgrajevanje armiranega betona, prereza 
0,04-0,08 m3/m2-m1. Betoni izvedeni iz 
trdnostnega razreda po zahtevah statika!             m3 3,20 0,00 € 0,00 €
5. Dobava in vgrajevanje armiranega betona, prereza 
do 0,04 m3/m2-m1. Betoni izvedeni iz trdnostnega 
razreda po zahtevah statika!!         
a.  - nosilci m3 1,90 0,00 € 0,00 €
b.  - parapetni zob pri vertikalnem jedru - vidni beton m3 0,00 0,00 € 0,00 €
GO  - BETONSKA 1 od 6
Priloga 1
6. Dobava in montaža betonskih stopniščnih ram iz 
prefabriciranih elementov, kompletno z vsem 
potrebnim delom in materialom. 
a.  - tlorisne dolžine rame 415 cm, širine 124cm, 
nastopne ploskve dim. 18x26cm, stopniščna rama z 16 
nastopnimi ploskvami kos 4,00 0,00 € 0,00 €
b.  - tlorisne dolžine rame 415 cm, širine 127cm, 
nastopne ploskve dim. 18x26cm, stopniščna rama z 16 
nastopnimi ploskvami kos 0,00 0,00 € 0,00 €
c.  - tlorisne dolžine rame 442 cm, širine 134cm, 
nastopne ploskve dim. 18x26cm, stopniščna rama z  
1x17 nastopnimi ploskvami (P->1.n) in 3x16 
nastopnimi ploskvami (med etažami).  kos 0,00 0,00 € 0,00 €
SKUPAJ BETONSKA DELA: 0,00 €
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1. Dobava, montaža in demontaža  gladkega 
dvostranskega opaža betonskih sten, z višino 
podpiranja do 3 m1 - notranje in zunanje stene. 
Odprtine v načrtu, širine nad 100cm so odštete!
a.  - obodne stene m2 1.485,00 0,00 € 0,00 €
b.  - notranje stene m2 1.990,82 0,00 € 0,00 €
c.  - stene dvigalnega jaška nad streho m2 26,80 0,00 € 0,00 €
2. Dobava, montaža in demontaža  gladkega opaža 
ravnih betonskih plošč in roba plošč, z višino 
podpiranja do 3m1
a.  - opaž plošč m2 1.721,87 0,00 € 0,00 €
b.  - opaž roba plošče deb.20cm - po m1 m1 645,80 0,00 € 0,00 €
3. Dobava, montaža in demontaža  opaža betonskega  
parapetnega zidu na nivoju ravne strehe.
a.  - opaž venca strehe terasne etaže in strehe m2 103,38 0,00 € 0,00 €
TESARSKA DELA SKUPAJ: 0,00 €
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1. Dobava materiala in izdelava kontaktne klinker in 
ometane fasade objektov, kompletno z vsemi 
tipskimi zaključki, odkapnimi profili, delom in 
pritrdilnim materialom:
a.
F1 fasada_klinker_polja med okni in pasovi etažnih 
plošč oz venca in F1.2 (objekt L_terasa), 
klinker na EPS-u: podana količina v m2! m2 517,84 0,00 0,00 €
klinker na kameni volni: podana količina v m2! m2 53,25 0,00 0,00 €
b. F1 in F1.2 fasada _pas ometa v višini etažne plošče 
in venca (kamena volna)
Podana količina v m2! m2 258,36 0,00 0,00 €
c. F1.1 - fasada - cokl po celotnem obodu objekta 
Podana količina v m1! m1 80,80 0,00 0,00 €
2. Dobava materiala in izdelava tankoslojne ometane 
kontaktne fasade objektov, kompletno z vsemi 
tipskimi zaključki, odkapnimi profili, delom in 
pritrdilnim materialom - fasada lož:
a. F2, F2.1. F2.2 - fasada - loža - omet
Podana količina v m2! m2 41,43 0,00 0,00 €
b. strop lož v sestavi: T1.6, T2.1, TR1.3, TR2.3
_ del od okna do notranjega roba nosilca:
debelina izolacije 18 cm
Podana količina v m2! m2 60,50 0,00 0,00 €
_ del od notranjega roba nosilca do zunanjega roba 
fasade_ pod nosilcem š= 20 cm je debelina izolacije  
4cm, od nosilca naprej se izolacija ne upošteva, saj je 
že del sestave F1.
Podana količina v m2! m2 31,43 0,00 0,00 €
GO  - FASADA 4 od 6
Priloga 1
3. Dobava materiala in izdelava tankoslojne ometane 
kontaktne fasade objektov, kompletno z vsemi 
tipskimi zaključki, odkapnimi profili, delom in 
pritrdilnim materialom - fasada vhoda in 
večnamenskega prostora:
a. F3 - fasada_vhod
Podana količina v m2!
 - fasada objekta m2 30,00 0,00 0,00 €
 - fasada stebrov pred vhodom m2 13,20 0,00 0,00 €
b. F3.1 - fasada_vhod_ob kolesarnici
Podana količina v m2! m2 14,60 0,00 0,00 €
c. strop nad vhodom: T1.7 in T2.4
_ del od okna do notranjega roba nosilca:
debelina izolacije 18 cm
Podana količina v m2! m2 18,14 0,00 0,00 €
_ del od notranjega roba nosilca do zunanjega roba 
fasade_ pod nosilcem š= 20 cm je debelina izolacije  
4cm, od nosilca naprej se izolacija ne upošteva, saj je 
že del sestave F1.
Podana količina v m2! m2 3,60 0,00 0,00 €
FASADA SKUPAJ: 0,00 €
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1. Dobava in polaganje finalne obloge tlakov, kompletno z 
upoštevanjem vsega dela, veznega materiala, 
obstenskih obrob. Izvedeno v sestavi:
a. T1.1. T1.2, T1.3, T1.4, T1.6, T1.7, T1.8, T1.9, T1.3a, 
T1.10,  tla stanovanja  - finalni tlak parket
 - bivalni del m2 1.018,84 0,00 0,00 €
b. T1.1p, T1.2p, T1.3p, T1.4p, T1.8p, T1.9p, T1.3pz  - 
finalni tlak keramika
Podana količina v m2! m2 82,24 0,00 0,00 €
c. T2.1, T2.3, T2.2, T2.4, T2.5, T2.6, T2.2z, T2.3z - tla 
lože - finalni tlak keramika
Podana količina v m2! m2 82,20 0,00 0,00 €
d. T3.1, T3.2, T3.3- tla v stopniščih, kolesarnici in 
večnamenskem prostoru
Podana količina v m2! m2 248,37 0,00 0,00 €
e. TR1.1 - pohodna terasa _ keramika - terasna etaža 
in TR1.2 in TR1.3 
Podana količina v m2! m2 41,03 0,00 0,00 €
FINALNI TLAKI SKUPAJ: 0,00 €
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